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Basiret’çi Ali Bey Merhum
SADUN TANJU
E vdeki yazı masamın üzerinde görkemli kristal bir mü- rekkep hokkası durur. Kapağı 900 ayar gümüştendir. Gençliğimde hafta sonlarını müzayedelerde geçirirdim. 
OsmanlI konaklarının, köşklerinin, yalılarının birikmiş eşya 
zenginliğini Cumhuriyet zenginlerinin kapışmasını seyret­
mek hoşuma giderdi. Bedavadan bir eğlence idi benim için. 
Ara sıra da çok küçük bir parayla bir hatıra eşyası alabil­
mek fırsatı çıkardı. Şimdi bizim eve gelenler benim ol­
dukça eski ve görmüş geçirmiş bir aileden geldiğim izle­
nimine kapılabilirler. Oysa ben bunları müzayedelerden 
çok komik denilebilecek paralarla toplamışımdır. Masamın 
Üzerindeki kristal hokkayı da Boğazda Mahmud Nedim Pa- 
şa’nın yalısındaki müzayededen almıştım. İki taneydi de, 
seksen lira vermeye gücüm yetmediği için 40 liraya tekini 
alabilmiştim. O günün hiç unutamadığım anısı ise, alıcı 
çıkmayan kütüphane dolaplarıdır. Yalının koskoca duvarla­
rından birini bir baştan öbür başa kaplıyordu ve hali* 
maundandı. Bin liram olsaydı, şimdi evimde tüm duvarlar 
maun dolaplarla kaplı bulunacaktı.
BİR GAZETECİNİN ANILAR!
Mahmut Nedim Paşa’yı durup dururken anımsamama, 
hafta içinde elime geçen bir küçük anı kitabı neden oldu. 
İmparatorluğun çöküş döneminde İstanbulda Basiret gaze­
tesini çıkaran meslekdaşım Ali Bey’in 67 yıl önce küçük bir 
kitap halinde yayınladığı bu anılar, dostum Profesör Tarık 
Zafer Tunaya’mn teşviki ile yeniden basılmıştı ve kitabı 
bir solukta okuyup bitirdiğiniz zaman, kafanızın içinde Din­
lerce ışık yanıp sönüyordu. Benden yüz yıl önce yaşamış bir 
OsmanlI aydının iç ve dış sorunlara bakışını, olaylar kar­
şısındaki düşünce ve tutumunu öğreniyordum. Basiret’çl 
Ali Bey’in yazdıkları ilginçti. Napolyoır'la silkinmiş, Bis- 
marck’la güç kazanmış Avrupa diplomasisi inceden inceye 
Şark politikasının dantelâsını örerken bizimkiler, gazeteci­
sinden devlet adamına kadar, nasıl da kendi basiretsizlik­
lerinin —görmezliklerinin— duvarları arasında sürüklenip 
duruyorlardı!
SARAYA KARŞI ÇIKIŞ
Ömür adamdı meslekdaşımız Ali Bey. Üç padişah döne­
minde gazete çıkarmıştı. Sultan Abdülaziz devrinde Vezir 
Han’da Tatyos’un elle döndürülen kırık dökük makinesinde 
sayısı yirmi paraya Basiret’i basmağa başlamıştı. Fransa ile 
Prusya arasında savaş çıkınca da." Saray Napolyon etkisi 
altında ve Fransız politikasından yana olduğu halde Prusya 
tarafını tutmuştu. Ali Bey ve arkadaşları «başımıza bir bela 
gelmesin» diye düşünmüşler ama kendilerince Prusya’yı da­
ha dürüst ve haklı gördükleri için Prusyacı yayma başla­
mışlar. Prusya Fransız toprağında ilerlerken bizimkiler de 
Vezir Han’dan Asmaaltında Papazyan’m matbaasına ta­
şınmışlar. Gazeteyi büyütmüşler. Fiyatım kırk paraya çıkar 
mışlar. Şaka değil günde 10 bin adet de basmağa başla­
mışlar. Yıl, 1870—71. Yüz yıl sonra bugün en az 60 gazete on 
binin çok altında bastıkları halde «kamuoyu oluşturuyoruz» 
diye devletten milyonlarca lira kopardıklarına göre, Ali Be­
yin Basiret’i küçtımsenemiyecek kadar önemli. Bağdattan çı­
kıp gelen Ahmet Mithat Efendi gibi tanınmış bir yazara tered 
dütsüz bin kuruş maaş verip deftere yazacak kadar işler 
yolunda.
BUKALEMUN GİBİ ADAM..
Fakat zaptiye müşiri Hüsnü Paşa ile başı dertte Ba- 
«iret’çi Ali Bey’imizin. Demek o zamandan başlıyor basiret’e 
—görürlüğe— düşmanlığımız. Hüsnü Paşa Ali Bey’in deyimi 
ile «Bukalemun» gibi bir adam. Sahtekârlığı, kıyıcılığı, can 
yakıcılığı ün salmış. Öbür yandan dervişlik iddiasında, elin 
de teşbih dudaklarında dua eksik değil.. Böylece Saray’ı da 
kandırıyor ve millete kızılcık şurubu niyetine kan içiriyor. 
Zabıta işlerindeki acımasızlığı ve rüşvetçiliği kıyısından kö­
şesinden Basirete .yansıyınca da Hüsnü Paşa ifrit kesilip her 
seferinde Ali Beyi içeri attırıyor. Ama daha önce zaptiye 
divanına çıkartıp, kendi usulünce yargılatıyor. Her seferin­
de de «96 gün iıapis» cezası kesip zaptiye çavuşuna teslim 
ediyorlar: «Al çavuş, bunu götür!» Çavuş da Baslret’çi Ali 
Beyi teslim alıp infaz için İstanbul Zaptiye Müdürünün kar­
şısına dikince, Müdür Kâzım bey deliriyor: «Yahu efendi, 
kaçıncı kez mahkûm olup karşıma dikiliyorsun! Ne çok da 
paran varmış!»
Çünkü, her seferinde Müşir Paşaya el altından yüz al­
tın, yüzelli altın «kurtannalık» ödeniyor vs zaptiye divanının 
kestiği 96 günlük hapis cezası 2 — 3 saatte sona eriyor,
NİCE YORTULARA..
Çıktıktan sonra rahat dursa ya. Hayır olmaz! Diyelim kİ 
paskalya yortusudur ve Basiret’çi Ali Beyin gazetesinde şu 
haberi okumak Hüsnü Paşayı yeniden küplere bindirecektir:
«Padişahımızın Hıristiyan uyrukları, yortularım hiç bir' 
olay olmaksızın tam bir güven ve düzen altında geçirdiler. 
Bu sonuç, Eflâtunca tedbirleriyle ünlü zaptiye müşiri dev­
letin Hüsnü Paşa hazretlerinin çalışmaları sayesinde elde 
edilmiştir. Yüce Tanrı Müşir Paşa hazretlerini nice böyle 
paskalyalara yetiştirsin.»
Yine karga tulumba paşanın karşısına götürülecek ve 
divana gönderilmeden önce zılgıdı yiyecektir: «Başka dua 
bulamayıp da aslım Rum olduğu için mi yazarsın bunları 
bire kâfir?»
SEN BAŞKA DUA BİLMEZ MİSİN?
Demek ki, uğraşmak, yılmamak, başkalarına rahatsız­
lık vermek bizim mesleğin mayasında vardır. Siz Basiretçt 
Ali Beydeki cesarete bakın ki, gözünü kırpmadan insanları, 
yok ediveren, penceresiz bodrumlara adam atıp içerde 
mangal yaktırarak «intihar etti» belgeleri düzdüren bir zap­
tiye müşirini bile arı gibi sokmaktan vazgeçmiyor. Demi­
rci ise gazetecilere durmadan «bizi birbirimize düşürmek­
ten vaz geçin», «boşuna uğraşmayın» diye uyarı yapıp 
duruyor günümüzde. Olmaz efendim! Bu gazeteci milleti 
akima geleni sorar, dilinin ucuna geleni söyler, insanı hop 
diye yerinden sıçratıp beyninin kapağım attıran şeyleri ya­
zar. Sen Hora Mora diye ilgiyi başka yere çekme kurnazlı­
ğına kalkışırsın, ciddiymiş havası verip bir yığın şey 
söylersin: televizyonda, muzipliğe özenen, yalancıktan
lıızaıı, öfkesi baldan tatlı, dili dolaşık, espriye he­
vesli, taşı koyacak gedik bulunca keyifli, yaman bir Sadra­
zam rolü oynarsın, tam herkesi uyuşturup takatsiz bıraktı­
ğına inandığın bir sırada, çıkar bir Basiretçi Ali Bey torunu, 
«efendim Lockheed listesini Araştırma Komisyonuna ne 
zaman vereceksiniz?» diye sorar. Çıkar bir başkası «efen­
dim Çandarlı Hora’dan önce Eğede görev yaptı mı yapma­
dı mı?» der. Çıkar biri «devlet arşivinde kıta sahanlığı hart 
tasını buldunuz mu bulamadınız mı?» diye hafiften tebes­
süm eder. Çıkar bir bacaksız «Japoııyada eski başbakanı tu­
tukladılar, Hollanda’da kraliçenin kocasını televizyonda ve 
parlâmentoda «her şeyi yapabilecek karakterdedir bu adam» 
diye karaladılar, bizde de bakan isimlerinden önemli kişile­
rin işin İçinde olduğundan söz ediliyor, öyleyse neden Lock­
heed belgeleri saklanıyor? deyû sual ediverin
Eh, sen de kalkıp Zaptiye Nazırı Hüsnü Paşa kesilemez­
sin ya herkesin başına:
«Başka dua bulamayıp da asimi Rum olduğu için mi 
yazarsın bunları bire kâfir?»
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